西蔵文献の史料的価値(下) : 吐蕃王統論を中心として by 佐藤, 長
Title西藏文献の史料的價値(下) : 吐蕃王統論を中心として
Author(s)佐藤, 長
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ANEXAMINATIONOFTIBETANWRITINGS
ASHISTORICALSOURCES
鞄 HisashiSato
･Bu･ston'sChosやbyuh(HistoryofBuddhism),Deb-gtersムon-po,～
the丘fthDalaiLama'sChos-hbyu血Dpagbsam ljon-bzan,andT豆ran豆I
tha'sChos･hbyuhandHorchos-hbyuhareusualyr,egardedasthemost
importanthistoricaldateoftheancientTibetandynasties,whichwere
caledT'u-fanbytheChinese.However,exceptthe丘rsttwothey
areoflittlevalueashistoricalmaterials,becausetheyarenothing
butcompilationsofolderdocuments.Bu-ston'sChos-hbうね血andDebt
営etersふon-poareveryimportantrecords.From thestandpoint'of
thehistoryofBuddhism Bu･ston'swritingsare-extremelyvaluable,
andamonghisvlorkstheDed-Shonisconsideredtocontainaccurate
chronologicaldata. OfwhatnatureistheDeb･S血on'schronology?
Towhatextent､arethedatacontainedinitreliable?
ThefirstvolumeoftheDeb-sdonconsistsofelevenchapt_ers.
ChaptersIトV arecompilationsofthetraditionstakenoutofthe､
Hindus5tras,whileChapterVIisacompilationoftheTibetantradi･
ドtions.HistoricaleventsaredescribedonlyinαlapterSVII,VIIIand
x,buttheyarenotingbutanuncriticalcolectionof'somechinese
andTibet息nmaterials.Aftercloseexaminationitcomesoutthat
thechronologyofthe.Deb-S血onisreliableonlysofar'asitdepends
onthe}Chinesematerials.
WithregardtothechronologyoftheTibetandynastiestherdar毎 L.
discrepanciesbetweentheChineserecordsandtheTibetandocuments.
- 8-
Inthelightoftheauthor'sresearchthecontemporaneousChinese
records,theLhasaTreatyEdictinscriptionandtheTur暮-huangdocu･
mentsaretobe由kenasthemostreliablesourcematerials,while
theTibetandocumentsaremuchinferiorbecauseofitsnatureas
mereCOmpilationsofthetraditions.
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